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· June. t~ 1978 ·· · 
.• 
... · •, . . 
· :n~. Jame·s W •. Flann~ry. 
·chairman · . ; ' .... 
- . U!U/TJte·a t•• 
·· Pine· Arts ·Center -· · 
Kinasto~~ Rh.ode.Island -ozss1 
.• 
. _, . '• 
Dear· Di-_o~--~lannery: 
·. Thank ·you for ·yaui~· ~Ot'ter li w~ic:h · .you ~xpressed~· .APP:tl~ . 
f9-'r .Pro.fessor Wallace Dae.e's ·proposal for a NaSl(Hla"l Theatei-.· 
.. _ .It. is. indeed an intrlgulng-.1~ b~ -~~.-.wi._tih ~~~b-~-: · .. ,_ · . 
. . _. -_:.-lems·yet to 'be work8G out:. . .ls you bOw,.·-1-ha'Q been:.1·101 .. · '.· · 
· time supporter of ~e Nat~oJial . Endowment fo_r th• Arts_.- wJii~ -,.·.- · · 
. itself suppo'J(tS an active tJ).eater program· around. .'the· ·country. 
.. .. 
- · . The~r.: appTo~h .is to. seek ot;t t~eat:er pregrJlllS _tlu1.~ fdf,r:<. _7 · · 
: · qU.li~y · aad P:tomise -tt nee-lY-e ·,1edei~l·; f~lu.t· ·assis.Jailce.: .: ·~ · 
.- : :The i~ea -:1• to give :pt'~.va~· fni:ti•tive a g-Ood ))oo.i. of-supp~rt 
.. -~ : : . fro• t_he Pe~1al, 10vetTa1Jient wl ~out_-. the -gov.•l~&at." ta)ia~ over· 
· ·· the .en:ti'.i'e. projE.tat. · .:· · · - . ·.· - ... 
• - 0; 'T- - ' • • - • '• •, ·. 
"f b~V~ seri()U~ resetTatlons aboat spendfttg· s\1Ch·· 1arg~-· :_·, .. 0 • 
. sums •s Pt-of~ss·,-r Dae~ propo~es on ~he-t.n•· in 'H.•$_"~-1dt•v• · .- .-_, · . ._, " ·: 
other· Ci)lipanie~ ·han· ..t.t!'uggl"°, ..... d f~iled. £.er~ l&"k- of· an ··audt'•_'- ·~·-.' : ..._._ 
enco. Un£ort;~ttely ~ we do aot have the s~lid 'history of . : : 
. . . cu1~Ut'a1. _life ·that Edropean ·countries·· ~nJOY•-; -:C-0.tul"in· of ·. ·.,,. >··-
: - . • .!' ·_ . a.rtls:ticf ·'accmnp11shnnt- 'mo°" than. jus~ify· _tbe ·large •t:•" .. _.-: -:-. -: . ·' ' 
:. _ .. · ~ .Sulisldias that l!uro.,.al) c~tliral :ljl.stl_~uti'ont revein. · . ' · ·... _ ·_ :-... 
. - ' .:-- .. -.· - . .. . -~ . ' . . . . . 
. . ·_.t .·'fllf ,c~t"i~e .. to follow :th• Mat'it>~&l: T.h~at~r .proposal 
. : ··aj.·Professqr D&Ce d•v"lops. it _and h .. p. t!J. see an eYontu.1:-
- ·11nk-·up · wit:h · th• ~ts .-Badow~t ~ . - .. · · · · . -·_ .. · · . . · · -- · · · 
. . -- ~ . - . . ... , :.: . . . ~ .. . - .· \ .·-:. 
. ~· · __ ·-,.Your thoughts.on .. the iss~e are_ v•ri'··e~~ appnciat•d,.·· :· 
. , ud _l w4Jlt. yo~ ·to feel fTe~ .to. call _on lie v'1envar you th!nik-. 
.. ' .. · 
J>·:c:an .b~ .. -~of b,elp to yoµ~--··. ·. ~-, · ·,-. . . . · .. _·, .. ; , < · · ,. 
- ~: ~---"!.~----· ___ · ... ::, .' · .. ---·-._. '. ~ --:·---·:-: . .:"" -· : .. _._.··<" . ·. ... '·_- ·._ .. :,_ . . ~ .. ~ ·:·~~- -·~ . '"' .. ~ .... ::.~·· ...... 
- -- :: :'. , _, _viatla: ._reg~rds.;. . . _.·._ ~ ' -- ~:3 -~~-_: _, . .. .. _ ,_ _ 'c · ··, .:. : '.· •. '. · 
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